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表 1 -4つの時期の非営利団体数:日本 ・アメ リカ・韓国
日本 (1996年) アメリカ(1995年)'
人口 人口
団体数 % 10万人当り 団体数 % ¥0万人当り
合計 37，982 100.0 30.3 93，754 100.0 35.6 
経済団体 14，728 38.8 11. 8 14，643 15.6 5.6 
労働団体 5，248 13.8 4.2 18，819 20. 1 i.2 
政治団体 840 2.2 0.7 l， 897 2.0 0.7 
市民団体 41，764 '14.5 15.9 
専門家団体 5，871 6.3 2.2 
学術団体 942 2.5 0.8 
その他の団体 16，224 42.7 13.0 10，760 11. 5 4.1 
日本(l99L年) アメリ カ(19901:):ミ)
合計 36，140 100.0 29.2 88， 725 100.0 35. 5 
経済団体 13，798 38.2 1. 1 12，677 13.4 5.1 
労働団体 5，116 H.2 4.1 [9，246 23.4 7.7 
政治団体 828 2.3 0.7 1，653 1. l~ 0.7 
市民団体 39，999 44.8 16.0 
専門家団体 5，480 6.0 2.2 
学術団体 878 2.4 0.7 
その他の団体 15，520 42.9 12.5 9，670 10.7 3.9 
日本 (1986年) アメリ カ(1986年)
合計 33，668 100.0 27.7 85，546 LOO.O 35.4 
経済団体 13，386 39.7 11.0 1，637 13.6 4.8 
労働団体 4，. 816 14.3 4.0 20，577 24.1 8.5 
政治団体 790 2.3 0.7 1，315 l.5 0.5 
市民団体 37，067 43.3 15.3 
専門家団体 5，236 6.1 2.2 
学術団体 679 2.0 0.6 
その他の団体 13，997 H.6 11. 5 9，157 10.7 3.8・
日本 (1975年) アメリ カ(1976年)
合計 20，614 100.0 18.4 80，642 100.0 37.5 
経済問体 10，027 48.6 9.0 12，077 15.6 5.6 
労働団体 2，268 11. 0 2.0 22，265 27.6 10.3 
政治団体 532. 2.6 0.5 1，37L 1.7 0.6 
市民団体 33，854- 42.0 15.7 
専門家団体 3，746 4.6 1.7 
学術団体 455 2.2 0.4-
その他の団体 7，332 35.6 6.5 6，991 8.6 3.2 
El本 (1960ctf) アメリカ (1962ctF二)
合計 10，357 100.0 11‘1 62，553 100.0 34.6 
経済団体 4，698 45.4- 5.0 11，141 17.8 6.2 
労働団体 1， 572 L5. .L 1.7 18，976 30.3 10.5 
政治団体 169 1.6 0.2 815 1. 3 4.5 
市民団体 25，236 40.3 14.0 
専門家団体 1，558 2.5 8.6 
学術団体 147 1. l~ 0.2 
その他の団体 3，77l 臥36.4 4.0 4，816 7.7 2.7 
資料 :EJ本:総務Ff統計舟{事業所統計潟査報告トJ，各年版。





13，078 100.0 29.2 
1，230 9.4 2.7 
1，552 U.9 3.5 
82i 6.3 1.8 
875 6.7 2.0 
8，594 65.7 19.2 
総医)(1991年)
4，103 100.0 9.5 
L 946 47.44.5 
497 12. 1 l.2 
645 15.7 l.5 
703 L7.1 1.6 
312 7.6 0.7 
斡国 (1986年)
5， 604 100. 0 13. 5 
3，309 59.0 8.0 
146 2.6 O. ，[ 
352 6.3 0.9 
733 13.1 1.8 
1，06'1 19.0 2.6 
韓国 (1981:年)
4，962 100.0 12.8 
3，576 72.1 9.2 
186 3.7 0.5 
207 4.2 0.5 
254 5.1 1.5 






I:<JH本数 % 10万人当り 団体数 % 10万人当り
ノtコ主主iH' 236， 086 J 00. 0 188.6 834，475 100.0 317.3 
経済団体 99，388 42. J 79. -1 J 1，197 J3.:l 42.3 
労働団体 26，541 11. 2 21. 2 167，106 20.0 63. ;)
政治団体 4，053 1.7 3.2 8，039 1.0 3.1 
市民団体 :386，113 46.3146.8 
専門家団体 60，313 7.2 22.9 
学術団体 9，800 4.2 7.8 
その他の団体 96，304 40.8 76.9 101，707 12.2 38.7 
日本(1991;芋) アメリカ (1990;r)
合計 209，973 100.0 169.5 792， 157 100.0 317.6 
経済団体 88，868 42.3 71. 7 98，504 12. -1 39.5 
労働団体 25，436 12.1 20.5 176，220 22.2 70.7 
政治団体 3，904 1.6 3.2 8，369 1.1 3.4 
市民団体 365，8J6 46.2 146.7 
専門家団体 55，579 7.0 22.3 
学術団体 8，741 4.2 
その他の団体 83，024 39.5 67.0 87，666 11.1 35.2 
日本 (1986年) アメリカ(l9$6o:n
バIコ"急ロt 178，541 100.0 147.3 727，760 100.0 302.4 
経済団体 81，831 45.8 67.5 90，159 12. -1 37.5 
労働団体 19，750 11. 1 16.3 168，939 23.2 70.2 
政治団体 4，457 2.5 3.7 6，791 0.9 2.8 
市民団体 326，816 44.9 J35.8 
専門家団体 48，023 6.6 20.0 
学術団体 7，433 4.2 6.1 
その他の団体 65，070 36.4 53.7 87，032 J 2.0 36.2 
日本(1975年) アメリカ(1976年)
ぷ1コ).三IH 112，686 100.0 100.7 617，675 100.0 283.3 
経済団体 62，404 55.4 bコ.1 70，343 11. 4 32. :3
労働団体 1，9II 10.6 10.7 164，129 26.0 75.3 
政治団体 3，284 2.9 2.9 6，286 l.0 2.9 
市民団体 270，03ヲ 43.7 123.9 
専門家団体 36，712 5.9 16.8 
学術団体 4，090 3.6 3.7 
その他の団f本 30，93J 27.4 27.6 70，116 11. 4 32.2 
日本 (1960年) アメリカ (1962年)
48，553 100.0 .52.0 386，36.5 100.0 207. 1 
経済団体 25，128 51. 8 26.9 5.，063 H.3 29. :=; 
労働団体 8，608 17.7 9.2 106，162 27.5 56.9 
政治団体 667 1.4 0.7 3，428 0.9 1.8 
市民団体 169，366 43.8 90.8 
専門家団体 12，674 3.3 6.8 
:判布団体 1，803 1.9 
その他の団体 12，348 25.4 13.2 39，672 10.3 21. 3 
資料 日本・総務庁統計・j弓[事業所統計潟笈報告1，各if版。





112，1:)1 100.0 250.1 
J 3，263 11. 8 29.6 
36，892 32.9 82.3 
3，893 3.5 8.7 
:=;，6i3 12.6 
:=;2，430 46.7 116.9 
韓国 (199Hj'-)
40，070 100.0 92.6 
21. 845 54.5 50. :)
I，449 18.6 17.2 
3，753 9.4 8.7 
4，553 11. 4 10.5 
2，470 6.2 :J.I 
韓国 (1986年)
53，212 100.0 128.0 
38，062 71. 5 91. 6 
1，823 3.4 4.4 
2，063 3.9 5.0 
6，049 J1.4 14.6 
5，215 9.8 12.5 
務国(l98]i手)
58，089 100.0 150.0 
51，150 88.1 132.1 
1，482 2.6 3.8 
968 1.7 2.5 
1，528 2.6 3.9 
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